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Social Economy at the Paris Universal
Expositions
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In the France of Belle Epoque, in face of various social problems, the
social economy expositions were held at the 4th and 5th Paris Universal
Expositions. In analyzing the agents, objects and in°uence of these
social economy expositions, this paper aims to clarify the interactions
between social economy movements and Universal Expositions.
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